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DEL MINISTERIO DE MARINA
1./ Las disposidcmes Insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.




SECCION DEL PERSONAL.—Confiere destino al Cap. de N.
D. J. M. Aguiar.—Ascenso del Cap. de C. D. V. Pérez vdel
T. de N. D. M. de Flórez.—Confiere destino al Cap. de C.
D. C. de la Pifiera. Resuelve instancia del ídem D. J. S.
Montojo. —Confiere destino al ídem D. M. de Flórez, a los
Ts. de N. D. L. Godzález de Ubieta y D. J. Cano-Manuel.—
Dispone pase la revista en la Corte el ídem D. F. Monreal.
Confiere destino a los Alfs. de N. D. F. Chlreguini y D. M.
Aldereguía.—Dispone pase la revista en la Corte el ídem
D. A. Cardona. -Dispone quede en situación de disponibili
dad el Comte. D. J. Carlos-Roca.— Aclara R. O. de 18 de
septiembre último sobre certificados que deben presentar
los opositores a iugreso en la Escuela Naval Militar.
Circulares y disposiciones.
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS. - Publi
•
relación de destinos públicos vacantes a proveer entre cl




Excmo. Sr. S. M. el Rey (q. D. g.) se ha ser
‘'ido disponer lo siguiente :
Cuerpo General de la Armada
Exeyno. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
nombrar al Capitán de Navío D. Jesús María Aguiar y
..Iáudenes Comandante de la provincia rnarítimta de San
tander, en relevo del jefe de igual empleo D. Julio Gutié
rrez y Gutiérrez, que cumple en 18 del actual la edad re
glamentaria para el pase forzoso a la situación de reserva.
Lo que de Real orden d'ig'o a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
(bid, 2 de octubre de 1926.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: Para proveer la vacante producida por fallecimiento del Capitán de Fragata D. Carlos Boado ySuances, ocurrido en 16 del mes último, S. M. el Rey
ca
a
(que Dios guarde) ha tenido a bien promover a sus inme
diatos empleos, con antigüedad de 17 de septiembre pró
ximo pasado, y sueldo a partir de la revista del mes ac
tual, al Capitán de Corbeta D. Venancio Pérez Zorrilla y
Teniente de Navío D. Manuel de Flórez y Martínez de
Victoria, que reúnen las condiciones reglament-rias para
el ascenso, quedando retardado por carecer de ellas el Ofi
cial que en el escalafón precede al mencionado que ascien
de, y no cubriéndose la vpcante en el empleo de Teniente
de Navío por no existir personal en el inferior que cuente
con los requisitos exigidos al efecto.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid, 2 de octubre de 1926.
CORNEJO.
Sr. General jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferro'.
Sr. General Tefe de las Fuerzas Navales del Norte
Sr. Intendente General de Marina.
Nombra al Capitán de Corbeta D. Carlos de la Pific
y Tomé segundo Comandante de la provincia marítii
Villagarcía, en relevo, por ascenso, del jefe de igi
empleo D. Venancio Pérez Zorrilla.
2 de octubre de 1926.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en
Corte.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.
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Excmo. Corno result2do de instancia elevada por
el Capitán de Corbeta D. José Saturnino Montojo y Sán
chez Barcáiztegui, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenich a
bien disponer que el expresado Tefe cause baja en la si
tuación de actividcd y alta de la de reserva en esta fe
(:1-la, con el haber- pasivo del 90 por ioo clW sueldo de su
actual empleo, o sean 60o pesetas al mes, con que ha sido
clasificado por el Consejo Supremo de Guerna y Marina
en acordada de 21 de septiembre próximo pasado, y que
le será glionada por la T fabilitación de la provincia ma
rítima de Barcelona.
Lo que de Real orden digo V. E. para su conocimien
to v efectos.—Dios ruardt': a V. E. muchos años.—Ma
dri¿ki, 2 de octubre de 1926.
CORNEJO
Sr. General jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán Generpl del Departamento de Cartagena.
Sr. A-mirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sr. Intendente General de Marina.
Nombra Auxiliar del primer Negociado de la Sección
del Materia! al Capitán de Corbeta D. Manuel de Fló
rez y Martínez de Victoria.
2 de octubre de 1926.
Sr. General jefe dé la Sección del Personal.
Sr. Alminnte Jefe de la Jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
Africa.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Intendente General de Marina.
Nombra segundo Comandante del contratorpedero Bus
tamante al Teniente de Navío D. Luis González de -nie
ta v González del Campillo, en re'evo del Oficial de igual
empleo D. Juan Cano Manuel y Aubarede, que pasa a
otro destino.
2 de octubre de 1926.
Sr. General jefe de la Sección del Pe:sonal.
Sr. General Jefe de las Fuerzas Nlavaes del Norte de
Africa.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
o
Nombra al Teniente de Navío D. Juan Cano Manuel y
Aubarede Comandante del guardacostas Xauen, en rele
Vo. por ascenso, de! Oficial de igual empleo D. Manuel de
F:órez y Martínez de Victoria.
2 de octubre de 1926.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Depa:tamento de Cádiz.
Sr. General Jefe de las Fuerzas Naval_es del Norte de
Africa.
Sr. Intendente General de Marina.
Dispone que el Teniente de Navío D. Federico Monreal
y Pilón pase la revista adlrninistrativa del próximo mes de
octubre en esta Corte.
30 de septiembre de 1926.
Sr. General Jefe de la Sección Personal.
Sr. Yininnte Jefe de la Jurisdicción de Marina en la
Corte.
Captan neía1 del Departamento del Ferro]
Sr, Intenctimte Gene:al de Maiina.
Dispone que los Alféreces de Navío D. Francisco Che
reguini y Panh y D. Manuel Aldereguía y Amor pasen
destinados de segundo Comandante del guardacostgs Te
tuán y al torpedero \Irún!. 3, respectivamente, quedando
sin efecto los destinos conferidos a dichos Oficiales en
Reales órdenes de I.° y 18 del corriente mes.
29 de septiembre de 1926.
Sr. General jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferro!.
Sr. General jefe de las Fuerzas Naval.es del Norte de
Africa.
Sr. lntendent General de Marina.
Dispone que el Alfére-t. dé • Navío D. Angel Cardona y
Rodríguez pase la revista administrativa del próximo mes
de octubre en esta Corte.
29 de septiembre de
•
1926.
Sr. General Jefe de la Sección Cksel Personal
Sr. General jefe de las Fue-zas Navales del Norte de
Africa.
Sr. Almirante [efe de la Jurisdicción de Marim en la
Corte.
Sr. Intendente General de Marina.
o
Cuerpo de Infantería de Marina.
Dispone que el Comandante de Infantería de Marina
D. Joaquín Carlos-Roca \ Dora cese en el destino de
Ayudante personal del General de Brigada D. Antonio
de Dueñas Tomasseti, quedando disponible forzoso en esta
Corte.
2 de octubre de 1926.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sr. Intendente General de Marina.




Cirettiar,-=-Exüano.'_&'. : Para evitar ilue en caso al
guno ocurrn duda sobre la exacta interpretación que debe
darse a la Real orden de 18 de septiembre último (D. O.
núm. 211, pág. 1.633) y Gaceta. de Macfrid núm. 268, pá
gina 1.756. S. M. e.1 Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
se entienda así : que desde la próxima convocgtoria se exi
ja a los opositores a ingreso en la Escuela Naval Militar
que no puedan aportar el título de Bachiller del antiguo
sistema certificación expedida por el Centro oficial que
corresponda, que acredite la eprobación de todas las asig
naturas que integraban el bachillerato antiguo hasta el
cuarto año inclusive. cuando menos, o certificación expe
dida por algún Instituto General y Técnico ci'e tener apro
badas con validez académiclt todas las asignaturas que
constituyen el bachillerato elemental.
Es asimismo la Soberma voluntad de Su Majestad'
quede subsistente la obligación de presentar, quienes ob
tengan plaza, ,el título de Bachiller del sistema iantiguo o
elemental, pues en el otro caso de los antes previstos será.
suficiente la certificación ya mencionada de haber aproba
do todas las asign-turas del antiguo bachillerato hasta el
cuarto año inclusive, cuando menos.
De Real orden lo clip a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios gu-rde a V. E. muchos años.—Madrid, 2
de octubre de 1926.
Señores,..
CORNEJO.
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Circulares y disposiciones
PRESIDENCIA DLL CONSEJO DE MINISTROS
Junta calificadora de aspirantes a destinos públicos.
De.Ainos vacantes a proveer en concurso de méritos entre las clases e
individuos de tropa y sus asimilados del Ej .rcito y Armada, con arreglo
a lo dispue:laa en el Real decreto-ley de 6 de septiembre de 1925 y
Reglamento para su aplicación e instrucciones que se consignan al
final de esta relación.
‘vi ISTERIO DE LA GOBERNACION.-DIRECCION GE
NERAL DE COMUNICACIONES.-SECCION DE CORREOS
(Destinos de primera categoría.)
Provincia de Alava.
1. Peatón de Alegría a Chinchetru, con 750 pesetas.
2. ídem de La Guardia a Maestu (segundo), con 1.093,75.
Provincia de Albacete.
3. Peatón de Pozocañada a Abuzaderas, con 750 pesetas.
4. Peatón del extrarradio de Alcoy, con 1.000 pesetas. Tendrá la
obligación de auxiliar la carga y descarga de la correspon
dencia y prestar cuantos servicios compatibles con su cargo
les encomienden los administradoreg )arincipales.
5. Cartero de la colonia de Santa Eulalia, con 456,25 pesetas.
6. Cartero de Oria,
7. Idem de Terque,




a Benitorafe, con 250 pesetas.
Provincia de Baleares.
9. Peatón de Palma de Mallorca a La Indioteria, con 365 pesetas.
10. ldem del extrarradio de Ciudadela con 1.500 pesetas. Se requie
ren las mismas condiciones que las determinadas en el núme
ro 4 de esta relación.
11. Idem del extrarradio de Palma de Mallorca, con 1.500 pesetas.
Se requieren las mismas condiciones que las determinadas en
el núm. 4 de esta relación.
Provincia de Barcelona.
12. Mozo de carga de Correos, con 1.500 pesetas. No exceder de
la edad de cuarenta años, y puede ser trasladado por la Di
rección General donde las necesidades del servicio lo exijan en
cualquier momento.
13, Cartero de La Cabrera, con 500 pesetas.
14. !dem de Castellví de la Marca, con 187,50 pesetas.
15. 1dem de Rajadell, con 312,50 pesetas.
16. idem de San Lorenzo de Sayal!, con 187,50 pesetas.
17. !dem de Montclar, con 250 pesetas.
18. !dem de San Julián de Palou, con 365 pesetas.
19. Idem de Santa María de Marlés, con 125 pesetas.
Provincia de Burgos.
20. Cartero de Cañizar de los Ajos, con 400 pesetas.
21. 1dem de Las Machorras, con 150 pesetas.
22. Peatón de Bahabón de Esgueva a Cilleruel o de Abajo, con
400 pesetas,
Provincia de Cáceres.
23. Cartero de Casares, con 1.750 pesetas.
24. !dem de Cilleros con 312,50 pesetas.
2. Idem de Serrejón, con 625 pesetas.
26. Idem de Viandar de la Vera, con 250 pesetas.
27. ídem de Zarza de Montanchez, con 187,50 pesetas.
28. Peatón de Coria a Casas de Don Gómez, con 1.000 pesetas.
Provincia de Canarias.
29. Mozo de carga de Correos en Santa Cruz de Tenerife, con
1.500 pesetas. Se requieren las mismas condiciones que las de
terminadas en el núm. 12 de esta relación.
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30. Cartero de Los Baldíos, con 1.250 pesetas.
Provincia de Ciudad Real.
31. Peatón de la estafeta de Santa Cruz de Mudela a la estación,
con 1.000 pesetas.
32. Idem de Tornello:o a Riudera (en caballería), con 1.250 pesetas.
33. Cartero de Fontanosas, con 375 pesetas.
Provincia de Córdoba.
34. Cartero de Fuenteagria (Balneario de), sin sueldo.
Provincia de Coruña;
35. Cartero de Fene, con 250 pesetas.
36. 'dem de Montaos, sin sueldo.
37. 'dem de Zas de Rey, con 200 pesetas.
38. Idem de Marzoa, sin sueldo.
Provincia de Cuenca.
39. Cartero de Buendía, con 365 pesetas.
40. 'dem de Vega del Codorno, con 456 25 pesetas.
Provincia de Gerona.
41. Cartero de Alp, con 365 pesetas.
42. 'dem de Baget, sin sueldo.
43. Peatón de Figueras a Ordis, con 500 pesetas.






Cartero de Padul, con 350 pesetas.
Idem de Arnilla, con 500 pesetas.
Peatón de Baza a Las Cortijadas, con 1.250 pesetas.
Idem de Orce a Venta Micena, con 750 pesetas.
Provincia de" Cucdala jara.
49. Cartero de El Cubillo, con 125 pesetas.
50. Idem de Pozo de Almoguera, con 456,25 pesetas.
51. Peatón de Atienza a Ujados, con 912 50 pesetas.
52. Idem de B r;huega a Yela, con 550 pe -etas.
53. Idem de Pioz a Armuña, con 750 pecetas.
54. 'dem de Guzdalajara a ValdeaN eruelo, con 850 pe-eias.
55. Tres peatones del extrarradio de Guadalajara. a 1.500 peseta s. Se
requieren las mismas condiciones que las determinadas en el nú
mero 4 de esta relación,
Provincia de Guipúzcoa.
56. Peatón de Vergara a Elguea, con 625 pesetas.
Provincia de Huelva.
57. Mozo de carga de Correos, con 1.500 pesetas. Se re'au'eren las
mismas condiciones que las determinadas en el núm. 12 de esta
relz ción.
58. Cartero de Los Hinoj ales, con 187,50 pesetas.
59. Idem de Los Marines, con 500 pesetas.
60. Idem del Balneario de Punta Umbría, sin sueldo.
61. Peatón de Calañas a Sotiel de la Coronada, con 375 pasetz s.
Provincia de Huesca.
62. Cartero de Blecua, con 150 pesetas.
63. Peatón de Huesca a Ayera (zegunda), con 1.000 pesetas.
64. Idem de Riglos a Biel (segunda), con 812,50 pesetas.
Provincia de Jaén.
65. Cartero de Garciez, con 250 pesetas.
66. Peatón de Cabra de Santo Cristo a B51mez de la Moraleda, con
1.000 pesetas.
67. Idem de Cabra de Santo Cristo a Solera, con 800 pesetas.
68. Cartero de la estz ción de Marmolejo (pr:merol , con 1.050 ne-etas.
69. Idem de la estación de Marmolejo (segundo), con 1.050 pe:etas.
Provincia de León.
70. Cartero de San Emiliano, con 562,50 pesetas.
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71. Peatón de Páramo del Sil a Primont, con 500 pesetas.
72. 'dem de Cacabelos a Carracedelo, con 650 pesetas.
73. Idern de Santalla a Paradela de Muces, con 750 pesetas.
74. Idem de Valseco a Salientes, con 500 pesetas.
Provincia de Lérida.
75. Mozo de carga de Correos, con 1.500 pesetas. Se requieren las
mismas condiciones que las determinadas en el núm. 12 de esta
relación.
Povincia de Logroño.
76. Cartero de Cidamón, sin sueldo.
77. ldem de 011auri, con 140 pesetas.
78. ldem de Panzares, sin sueldo.
79. ldem de San Torcuato, sin sueldo.
80. Idem de Zarratón, con 100 pesetas.
Provincia de Lugo.
81. Cartero de San Vicente de Villa.mor, con 400 pesetas.
82. ldem de Villaouruz, con 450 pesetas.
Provincia de Madrid.
83. Dos mozos de carga de Correos, a 1.500 pesetas. Se requieren las
mismas condiciones que las determinadas en el núm. 12 de esta
relación.
84. Cartero de Pesadilla, sin sueldo.
85. Peatón del Correo Central a la Ciudad Lineal, con 1.500 pesetas.
86. Idem de El Escorial a Cañada, con 332 pesetas.
87. Un inspector de los peatones del extrarradio, con 2.500 pesetas.
Se requieren las mismas condiciones que las determinadas en el
. núm. 4 de esta relación.
88. Un peatón del extrarradio con 2.000 pesetas Se requieren las mis
mas condiciones que las determinadas en el núm. 4 de esta re.
'ación.
89. Dos peatones del extrarradio, a 1.500 pesetas. Se requieren las
mismas condiciones que las determinadas en el número 4 de esta•
relación.
Provincia de Málaga.
90. Mozo de carga de Correos, con 1.500 pesetas. Se requieren. las ;
mismas condiciones que las determinadas en el núm. 12 de ;
esta relación.
Provincia de Murcia.
91. Cartero de El Campillo, sin sueldo.
92. Idem de Cañadas de San Pedro, con 250 pesetas.
Provincia de Navarra.
93. Cartero de Eguaras, con 365 pesetas.
94. Idem de Labiano, con 750 pesetas.
95. 1dem de Larrainzar, con 600 pesetás.
96. Idem de Sarasa, con 375 pesetas.
97. Idem de Aoz, con 1.000 pesetas.
98. Idem de Beire, con 187,50 pesetas.
99. Peatón de Los Arcos a Piedramillera, con 900 pesetas.
100. Idem de Garinoain a Leoz, con 656,25 pesetes.
Provincia de Orense.
101. Cartero de Razamonde, con 187,50 pesetas.
102. Idem de Aldea Grande, 365 pesetas.
103. Idem de Pinca, con 365 pesetas.
104. Idem de Porquera con 125 pesetas.
105. Idem de Sagra, con 365 pesetas.
106. Peatón de Humoso a Sever, con 600 pesetas.
Provincia de Oviedo..
107. Cartero de Abín (Ayuntamiento de Onís), sin sueldo.
108. !dem de Blímea, con 500 pesetas.
109. Idem de El Carmen, con 650 pesetas.
110. Idem de Figueras, con 600 pesetas.
I 1 I . Idem de Rales, con 365 pesetas.
112. Peatón de Cangas de Tineo a Castil de Mouro, con 800 pesetas.
113. Idem de Sotíello a Valle, con 400 pesetas.
Provincia de Palencia.
.114. Certern de Santoyo, con 150 pesetas,
115. Peatón de Torquemada a Valdecañas, con 1.000 pesetas.
116. Idem de Cevico de la Torre a Valle de Cerrato, con 500 pesetas.
Provincia de Pontevedra.
1 17. Cartero de Cancelas, con 500 pesetas.
118. ldem de Iglesario, con 365 pesetas.
119. Idem de Seijo (Darbó), con 365 pesetas.
120. Peatón de Lalín a Anseau, con 1.000 pesetas.
121. !dem de Puenteáreas a Fozara (en caballería), con 1.000 pesetas.
122. Idem de Salvatierra de Miño a la estación, con 1.250 pesetas.
123. 'dem del extrarradio, con 1.000 pesetas. Se requieren las mismas
condiciones que las determinadas en el núm. 4 de esta relación.
Provincia de Salamanca.
124. Peatón de El Bodón a El Saugo, con 650 pesetas.
125. Idem de Gornecello a Aldeanueva de Figueroa, con 875 pesetas,
Provincia de Santander.
126. Cartero de Agüera, con 750 pesetas.






de Pascuales, con 500 pesetas.
de Martín Muñoz de la Dehesa, con 250 pesetas.
•
Provincia de Sevilla.
30. Cartero de Aguadulce, con 500 pesetas.
31. Idem de Almansilla, con 800 pesetas.
32. Idem de Fábrica de El Pedroso, con 187,50 pesetas.
33. Idem de Gelves, con 200 pesetas.
34. Idem de Mines del Castillo de las Guardas, con 1.000 pesetas.
35. ldem de La Rinconada, con 125 pesetas.
36. Idem de San Juan de Aznalfarache, con 200 pesetas.
37. 'dem de Villanueva del Río, con 365 pesetas.
38. Peatón de Mairena del Alcor a la estación, con 750 pesetas.
Provincia de Soria.
138. Mozo de carga de Correos, con 1.500 pesetas. Se • requieren las
mismas condiciones que las determinadas en el núm. 12 de esta
relación.
129• Cartero dé Deza, con 625 pesetas.
140. Idem de Hinojosa de la Sierra, con 250 pesetas.
141. Idem de Huerteles, con 125 pesetas.
142 Idem de la Rasa, con 500 pesetas.
142. Idem de Aldea de San Esteban, con 500 pesetas.
144. ldem de Barcones, con 500 pesetas.
145. Idem de Buitrago, con 250 pesetas.
146. Idem de Carecena, con 312,50 pesetas.
47. Peatón de Talceila a Cantalucía, con 650 pesetas.
148. Idem de Quintanas de Gormaz a Recuerda, con 500 pesetas.
Provincia de Tarragona.
149. Cartero de Torre del Español, con 500 pesetas.
150. Peatón de Rocafort de Queralt a Pasanant, con 750 pesetas,
151. Idem de Vimbodi a Prades, con 625 pesetas.
Provincia de Teruel.
152. Cartero de Valjunquera, con 250 pesetas.
153. Peatón de Peñarroya a Herbes, con 500 pesetas.
154. Idem de Monreal del Campo a Rubielos de la Cerida con 625
pesetas.
155. Idem de Teruel a Valdecebro, con 456,25 pesetas.
Provincia de Toledo.
1N6. Cartero de Escalonilla, con 125 pesetas.
157. Idem de Aiofrín, con 500 pesetas.
1 h8. Idem de Alcolea de Tajo, con 456 25 pesetas.
15(1. Mem de Montesclaros, con 500 pesetas.
160. Peatón Je Mascaraque a Clineca, con 625 pesetas.
Provincia de Valencia.
1nl. Peatón de Sagunto a las estaciones (primero), con 1.500 pesetas.
1 69. Idem de Chiva a la estación, con 750 pesetas.
163 Ídem de San Antonio a la estación, con 500 pesetas.
o
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Provincia de Valladolid.
164. Cartero de Castromembibre, con 250 pesetas.
165. 'dem de Fuente el Sol, con 437,50 pesetas.
Provincia de Vizcaya.
166 Mozo de carga de Correos, en Bilbao, con 1.500 pesetas. Se
requieren las mismas condiciones determinadas en el núm. 12
de esta relación.
167. Cartero de Gámiz, con 312 50 pesetas.
Provincia de Zamora.
16S. Cartero de Paradores de Castrogonzalo, sin sueldo.
Provincia de Zaragoza.
169. Cartero de Rueda de Jalón, con 250 pesetas.
170. Idem de Ruesta, con 187,50 pesetas.
4*' ••
DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES.-SECCION
DE TELEGRAFOS
171 Once repartidores de tercera clase de Telégrafos, a 1.500 pese
tas (primera categoría). Prestar el servicio donde la Dirección
General lo considere conveniente.
MINISTERIO DE LA GOBERNACION.-DIRECCION
GENERAL DE SANIDAT)
Provincia, de Santander.
Sanatorio marítimo de Pedrosa.
172. Natrón de lancha, con 2.000 pesetas (segunda categoría
173. Marinero, con 1.500 pesetas (primera categoría).
Provincia de Coruña.
Sanatorio marítimo de Oza.
174. Mozo de limpieza, con 1.500 pesetas (primera categoría).
MINISTERIO DE FOMENTO.-DIRECCION GENERAL
DE AGRICULTURA Y MONTES
Provincia de Lérida.
175. Capataz de cultivos de la estación de Arboricultura y Fruticultura
de Lérida, con 1.750 pesetas y 300 de gratificación (segunda ca
tegoría). Haber sido labrador u hortelano. Será considerado
mérito especial tener el título de capataz agrícola, expedido por
cualquiera de los centros oficiales agrícolas del Estado.
176. Guarda de la estación de Arboricultura y Fruticultura de Lérida,
con 1.250 pesetas y 500 de gratificación (primera categoría).
Provincia de Murcia.
17 i . Conserje de la Escuela Pericia, de Comercio de Cartagena. con
1.500 pesetas (segunda categoría).
MINISTERIO DE LA GUERRA.-INTENDENCIA
Provincia de Orense.
178 Celador de edificios militares de Monterrey, con 730 pesetas
casa-habitación (primera categoría). No exceder de treinta
cinco años de edad.
Provincia de Barcelona.
179. Celador de edificios militares de Granollers con 1.095 pesetas
casa-habitación (primera categoría). No exceder de treinta
cinco años de edad.






180. Mozo de oficios, con 2.795 pesetas, más la gratificación de 20 con
tando con diez años de servicio, y 500 contando con veinte (se
gunda categoría). Serán preferidos aquellos que hayan prestado
o estén sirviendo en Cuerpos de la Armada.
PROVINCIA DE ALAVA
Ayuntamiento de Salvatierra.
181. Celador municipal, con 593,12 pesetas (primera categoría).
Ayuntamiento de Zambrana.
182. Guarda municipal de a pie, con 730 pesetas.
PROVINCIA DE ALBACETE
Ayuntamiento de Almansa.
183. Peón de calles, con 1.200 pesetas (primera categoría).
184. Guarda municipal de campo, con lo que resulte del reparto de
guardería, que son aproximadamente 1.000 pesetas (primera ca
tegoría).
Ayuntamiento de Alcalá de Júcar.
185. Oficial segundo de secretaría, con 750 pesetas.
Ayuntamiento de Fuensanta.
186. Auxiliar de secretaría, con 800 pesetas (segunda categoría).
187. Guarda de campo, con 800 pesetas (primera categoría) .
Ayuntamiento de Higueruela.
i.: de secretaría, con 1.269 pesetas segunda categoría) .1-■1.). Sereno público, con 200 pesetas (primera categoría).
190. Voz pública, con 160 pesetas (primera categoría). Cobra, ademas,
0,60 pesetas por bandos particulares.
191. Encargado de abrir sepulturas en el cementerio, con 210 pesetas
(primera categoría).
Ayuntamiento de Hoya-Gonzalo,
192. Sereno, con 600 pesetas (primera categoría).
19 1. Sereno suplente, con 100 pesetas (primera categoría).
194. Guarda rural temporero, ccn 500 pesetas (primera categoría).
195. Auxiliar de secretaría, con 1.200 pesetas (segunda categoría).
196. Alguacil portero, con 900 pesetas (primera categoría).
197. Conserje encargado del cementerios con 200 pesetas (primera cate
goría).
Ayuntamiento de Mahora,
198. Director de la banda de música, con 1.750 pesetas (segunda cate
goría). Poseer conocimientos para el desempeño del cargo.
Ayuntamiento de Paterne del Madera.
199. Guarda municipal de montes, con 500 pesetas (primera categoría).
200. Encargado del cementerio, con 200 pesetas (primera categoría)
Ayuntamiento de Tobarra.
20' . Conserje del matadero,
mera categoría). ,
202. Peón público para el
mera categoría).
con 500 pesetas y casa en el edificio (pri
arreglo de calles, con 1.000 pesetas (pri
Ayuntamiento de Valdeganga.
203. Oficial de secretaría, con 1.000 pesetas (segunda categoría).
PROVINCIA DE ALICANTE
Diputación provincial de Alicante.
204. Ordenanza del Hospital provincial, con 3,50 pesetas diarias (pri
mera categoría).
Ayuntamiento de Alicante.
205. Guardia de Policía urbana de la sección de infantería, con 5,00
pesetas diarias (segunda categoría). No exceder de cuarenta años
y tener la talla mínima de 1,600 metros.
Ayuntamiento de Monovar
206. Vigilante de arbitrios, con 1.300 pesetas (primera categoría).
207. Cuatro vigilantes nocturnos, a 1.080 pesetas (primera categoría).
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Ayuntamiento de Novelda.
8 . Inzpector jefe de la Guardia municipal, con 1.830 pesetas( terceracategoría). No exceder de cuarenta y cinco años de edad.
Ayuntamiento de Parcent.
Alguacil pregonero, con 600 pesetas (primera categoría).Guarda rural, con 930 pesetas (primera categoría).
Ayuntamiento de Torrevieja.
E7crrgr.do del reloj público, con 240 pesetas (primera categoría).
con 50 peas pr:rnera categoría 1.Recaudador y agente ejecutivo de arbitrios con 2.500 pesetas (ter
cera categoría). Fianza de 5.000 pesetas.4 Cinco agentes recaudadores de arbitrios, a 1.440 pesetas (segundacategor:a).
215 Diez agentes recauda dores de arbitrios, a 1.200 pesetas (segundacate;oría).
116. Agente recaudador de arbitrios, con 1.8D0 pesetas (segunda categoría).
Ayuntamiento de Villajoyosa.
117. Portero ordenanza, con 1.100 pesetas (primera categoría).
PROVINCIA DE ALMERIA
Diputación provincial de Almería.
Chófer des'nfector, con 5,00 pesetas diarias y 30,00










20. Auxiliar de secretaria, con 2.000 pesetas (segunda categoría).
Ayuntamiento de Turrillas.
?21. Guardia municipal, con 400 pesetas (segunda categoría).
PROVINCIA DE AVILA
Ayuntamiento de Barraco.
222. Pregonero voz pública, con 125 pesetas (primera categoría).
Ayuntamiento de San Bartolomé de Pinares.
293. Barrendero, con 1.825 pesetas (primera categoría). Obligación de
tener por cuenta D"opia una caballería mayor.
224 Barrendero, con 1.095 pesetas (primera categoría).
21'5. Empleado del alumbrado elIctrico en Navalp?ral de Pinares, con
1.825 pesetas (primera categoría). Encargada de vigilancia' y re
pgración de averías en el pueblo y en la línea de alta tensión;




Ayuntamiento de La Carrera.
Alpuacil, con 125 pesetas (primera categoría).
'7. Guarda de campo con 275 pesetas (primera categoría).
PROVINCIA DE BADAJOZ
Ayuntamiento de Alconera.
22q• Guarda municipal. con 1.095 pesetas (primera categoría ).
Ayuntamiento de Arroyo de San Serván.
29 Empler do del cementerio y encargado de la carretera, con 1.095
pezetas (primera categoría).
230 Alguacil del Ayuntamiento, con 912,59 pesetas (primera categoría),
?31.
Ayuntamiento de La Coronada de la Serena.
Guarda municipal de campo, con 900 pesetas (primera categoría).
Ayuntamiento de Cristina.
232. Recaudador, con 125 pesetas (primera categoría).233. Guarda de campo, con 821,25 pesetas (primera categoría
Ayuntamiento de Cabeza de Vaca.
234 Portero alguacil, con 1.003,75 pesetas (primera categoría).
Ayuntamiento de Campillo de Llerena.
235. Alguacil del Ayuntamiento, con 547,50 pesetas (primera categoría 1.
Ayuntamiento de Don Benito.
233.
2 37.
Sepulturero, con 1.277,50 pesetas (primera categoría.
Ordenanza de la Administración de arbitrios, con 1.500 peseta:.
(primera categoría).
Ayuntamiento de Llerena.
238. Inspector de Policía, con 2.500 pesetas (tercera categoría).
239. Dos guardias municipales, a 1.460 pesetas (segunda categoría
Ayuntamiento de Manchita.
24). Recaudador con 125 pesetas (primera categoría
241. Alguacil, con 365 pesetas (primera categoría).
242. Guarda de campo, con 912,50 pesetas (primera categoría).
Ayuntamiento de La Morera.
243. Alguacil, con 600 pesetas (primera categoría).
Ayuntamiento de Olivenza.
2-14. Guardia municipal de la aldea aneja de Santo Domingo, con 530
pezetas (segunda categoría). Conducir la correspondencia a di
cha aldea.
245. Guardia municipal de la barriada Juan Fuentes, con 1.393 pesr•
tas (segunda categoría). 'Prestar servicio nocturno de sereno.
Ayuntamiento de Orellana la Vieja.
246 Sepulturero encargado dei cementerio, con 275 pesetas (primera
categoría).
247. Guarda municipal de campo, zon 3,00 pesetas diarias (primera ca
tegoría). Desempeñar el cargo de noviembre a julio inclusive:,
percibiendo el sueldo en dicho período de tiempo.
Ayuntamiento de Oliva de Jerez,
248. Inspector de Policía, con 1.500 pesetas (segunda categoría).
2-49. Sereno, con 912,50 pesetas (primera categoría).
250. Barrendero, con 1.095 pesetas (primera categoría) Prestar servicio
con caballería menor de su propiedad.
Ayuntamiento de La Roca de la Sierra.
251. .Alguacil voz pública, con 600 pesetas (primera categoría).
Ayuntamiento de Sancti-Spiritus.
25?. Administrador del matadero, con 300 pesetas (segunda categoría 1.
Ayuntamiento de Siruela.
752, Guarda rural a pie, con 638,76 pesetas (primera categoría).
254. Sereno, con 638 76 pesetas (primera caie.goría).
255.
257.
Ayuntamiento de Solana de los Barro.
Guarda municipal rural, con 1.095 pesetas (primera categoría).
Ayuntamiento de Valverde de Llerena.
Guardia municipal, con 1.100 pesetas (segunda categoría).
Sepulturero, con 465 pesetas (primera categoría).
juzgado de primera instancia e instrucción de Villanueva de la Serena.
258. Alguacil, con 1.750 pesetas y derechos de arancel (segunda cate
goría).
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PROVINCIA DE BALEARES
Ayuntamiento de Felanitx.
259. Sepulturero. con 1.697 pesetas (primera categoría).
Ayuntamiento de Fornalutx.
260. Guardia municipal, con 1.080 pesetas (segunda categoría
Ayuntamiento de Llubi.
261. Oficial mayor de Secretaría, con 1.250 pesetas (segunda categoría).
Serán preferidos los que posean algún título académico, o sean
directores de Música.
Ayuntamiento de Marratxi.
262. Agente recaudador, con el 5 por 100 de la recaudación (tercera ca
tegoría). Fianza de 14.000 pesetas.
Ayuntamiento de Santañy.




264. Guarda urbano, con 2.100 pesetas (primera categoría).
265. Sereno, con 1.800 pesetas (primera categoría).
Ayuntamiento de Castellvell y Vil«.
266. Auxiliar de Secretaría, con- 2,550 pesetas (segunda categoría).
Ayuntamiento de Castellví de la Marca.
267. Alguacil, con 912,50 pesetas (primera categoríe,).
Ayuntamiento de Castelldefels.
268. Alguacil con tres pesetas, habitac;ón, una peseta diaria por la
limpieza del Ayuntamiento y el 5 por 100 .por cobranza de ar
bitrios (primera categoría). Custodiar el ed;ficio y hacer el ser
vicio de peso y marca de carnes, así como la percepción de ar
bitrios.
Ayuntamiento de Plá del Panadés.
269. Auxiliar de Secretaría, cón 400 pesetas (segunda categoría). Po
seer conocimientos de contabilidad y mecanografía.
Ayuntamiento de Sabadell.
•70. Celador de Higiene y Sanidad, con 800 pesetas diarias (segunda
categoría). Prestar servicio en la. Clínica, en la estufa de desin
fección y a domicilio.
27;. Peón del mercado, con ocho pesetas diarias (primera categoría).
276. Dos guardias urbanos, a ocho pesetas diarias (segunda categoría).
No exceder de treinta y cinco años y talla mínima de 1,660
metros.
Ayuntamiento de Sallent.




27. Guarda municipal de campo, con 2,50 pesetas y cuarta parte del
importe de las multas.
Ayuntamiento de Rabé de las Calzadas.
279 Alguacil y administrador recaudador de arbitrios, con 140 pese
ta! (primera categoría).
280.
Ayuntamiento de Sclas de los Infantes.
Dos guardias municipales, a 1.500 pesetas (segunda categoría).
Costearse el uniforme y armamento.
Ayuntamiento de Tobalina.
281. Tres vigilantes recaudadores de arbitrios, a cuatro pesetas diarias
(primera categoría). Prestar la fianza reglamentaria.
Ayuntamiento de Villafranca Montes de Oca.
282. Alguacil municipal, con 365 pesetas (primera categoría).
PROVINCIA DE CACERES
Diputación provincial de Cáceres.
283. Cinco enfermeros de la Casa de Salud, con 1.500 pesetas (prime
ra categoría). No exceder de cuarenta años.
284. Dos enfermeros del Hospital provincial de Cáceres, a 1.500 pesetas
(primera categoría). No exceder de cuarenta años.
285. Ordenanza de la Diputación, con 1.500 pesetas (segunda catego
ría). No exceder de treinta y cinco años.
Ayuntamiento de Cáceres.
286. Dos recaudadores auxiliares de arbitrios a 1.500 pesetas (segun
da categoría). Fianza de 2.000 pesetas.
Ayuntamiento de Aldeacentenera.
287. Auxiliar de Secretaría, con 500 pesetas (segunda categoría).
Ayuntamiento de Aliseda.
288. Guardia municipal, con 1.260 pesetas (segunda categoría).
Ayuntamiento de Casatejada.
289. Sepulturero, con 747,25 pesetas (primera categoría).
Ayuntamiento de El Gordo.
290 Guarda dehesa boyal, con 465 pesetas (primera categoría).
291. Guarda municipal, -con 1.095 pesetas (primera categoría).
Ayuntamiento de Mirabel.
292. Alguacil y peón público, con 750 pesetas (primera categoría).
Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata.
293. Segundo jefe de Policía, con 1.500 pesetas (segunda categoría).
Ayuntamiento dé Oliva de Plasencia.
294. Auxiliar de Secretaría. con 822 pesetas (segunda categoría).
Ayuntamiento de Piedras Albas.
295. Alguacil enterrador, con 912 50 pesetas y los derechos que le co
respondan por sus trabajos en el cementerio (primera cate
goría).
Ayuntamiento de Sierra de Fuentes.
296. Auxiliar de Secretaría, con 750 pesetas (segunda categoría).
Ayuntamiento de Torrejoncillo.
297. Sepulturero, con 1.1_86,25 pesetas (primera categoría).
PROVINCIA DE CÁDIZ
Diputación provincial de Cádiz,
298. Fopo*.e,-o de la lavandera merán;ca del Hozpital Provincial, con
1.800 pesetas (primera categoría).




Guardia municipal, con 1.320 pesetas (segunda categoría). Saber
redactar un parte.
Guarda de jardines, con 1.320 pesetas (primera categoría). Saber
redactar un parte.
Fontanero o guarda de viñas y sierra, con 250 pesetas (primera
categoría).
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3U2. Fontanero o guarda de la Fuente de los Pozos,(primera categoría).
con 560 pesetas
Ayuntamiento de Algar.
31/4 E.:cril)ieLze ¿uxiliar de la Secretaría municipal, con 275 pesetas(segunda categoría).
304. Vigilante de la recaudación de Arbitrios, con 1.095 pesetas (segunda categoría).
Ayuntamiento de Bornos.
30F. Encargado del servicio del Depósito municipal de presos, con 300
pesetas (primera categoría).
Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera.
306. Vigilante de arbitrios, con 1.18625 pesetas (primera categoría
Ayuntamiento de Medina Sidonia.
307. Guarda de arbolado, con dos pesetas diarias (primera categoría).
Ayuntamiento de Olvera.
308. Guardia municipal, con 1.080 peseta (segunda categoría). No
ceder de cuarenta años y tener aptitud física.
CX
Ayuntamiento de Puerto de Santa María.
309. klguacil portero, con 1.460 pesetas (primera categoría
Ayuntamiento de San Fernando.
1). Vigilante de Consumos, con cinco pesetas diarias (primera cate
goría).
Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda.
Siete stuardips municipales, a 1.910 pesetas (segunda categoría). No
exceder de cuarenta años de edad, estatutra 1,660 metros y de
cuenta del interesado el uniforme y armamento.
Ayuntamiento de Tarifa.
312 Conserje del cementerio municipal, con 1.275 pesetas (segunda ca
tegoría).
Ayunteoniento de Vejer de la Frontera.
313. Cinco agentes de recaudación, a 1.368,75 pesetas (primera cate
goría).
314 Guardia municipal, con 1.368.75 pesetas (segunda categoría).
91 5 Barrendero municipal, con 1.095 pesetas (primera categoría).
31 6. Escribiente subalterno de la recaudación, con 1.460 pesetas (se
gunda categoría).
317 Recaudador de la Aldea de Barbate, con 1.860 pesetas (segunda
categoría). Fianza de 1.500 pesetas en papel del Estado.
318. Cabo de la Guardia municipal, con 1.825 pesetas (segunda cate
goría).
PROVINCIA DE CANARIAS
Cabildo insular de Santa Cruz de Tenerife.
31 9. Celad,>r de secrunda de la red telefónica insular con cinco pese.
setas diarias (segunda categoría). Conocer el tendido de líneas
instalación de cuadro y aparatos.
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.
321). Ocho cruarrlias municipales de segunda, a 5,50 pesetas diarias (se
gunda categoría).
Ayuntamiento de Guimar.
R94, Reloiérn municipal, con 90 pesetas (primera categoría). Poseer co
nocimientos de relojería.
129 Insnertor de la Guardia municipal, con 3.275,00 pesetas (tercera
cafeetoría).
323 nliarclia seaurdo, con 2.205.84 nesetas (segunda categoría).
3°4 Guardia de la Alcaldía, con 1.500 pesetas (segunda categoría).
325. Inspector de obras municipales, con 1.000 pesetas (segunda cate
goría),
326. Conserje del cementerio, con 1.500 pesetas (segunda categoría).
Ayuntamiento de Granadilla de Abona.
327. Guarda municipal jurado y agente ejecutivo, con 1.460 pesetas y
15 por 100 de recaudación ejecutiva (segunda categoría).
Cabildo insular de Las Palmas.
328. Dos vigilantes de arbitrios insulares, a 2.500 pesetas
tegoría).
Ayuntamiento de Puerto de la Cruz (Tenerife).
329. Portero, con 2.000 pesetas (primera categoría).
segunda ca
Ayuntamiento de San Miguel (Tenerife).
330 Guarda, jurado de a pie, con 1.800 pesetas (primera categoría).
Ayuntamiento de Telde.
331. Dos guardias municipales, a 2.100 pesetas (segunda categoría).
Ayuntamiento de Valleseco (Gran Canarias).
332. lrprimero del Ayuntamiento, con 2.000 pesetas (segunda ca
Juzgado municipal de Victoria de Acentejo.
333. Alguacil. sin sueldo, derechos de arancel (segunda categoría).
PROVINCIA DE CASTELLON
Audiencia provincial de Castellón.
334. Alguacil, con 1.750 pesetas y derechos de arancel (segunda cate
goría).
Diputación provincial de Castellón.
335. Portero de la Escuela de Cerámica, con 600 pesetas (primera ca
tegoría).
Ayuntamiento de Castellón de la Plana.
236. Mozo de limpieza de la farmacia municipal., con 750 pesetas (pri
mera categoría).
357. Peola auxiliar de la brigada de limpieza, con 2.000 pesetas (pri
mera categoría).
31R Peón barrenedor, con 1.750 peseta% (primera categoría).
339. Albañil de cementerios, con 2.300 pesetas (primera categoría). Co
nocimiento del oficio.
1 340. Guardia municipal, con 2.000 pesetas (segunda categoría).
Ayuntamiento de Alcalá de Chisvert.
341. Sepulturero, con 365 pesetas (primera categoría).
Ayuntamiento de Alcora.
342. Peón caminero, con 1.003,75 pesetas (primera categoría).
Ayuntamiento de Borriol.
34:3. Recaudador municipal, con 900 pesetas (segunda categoría). Fian
za de 10.000 pesetas.
Ayuntamiento de Cinctorres.
344. Auxiliar temporero de Secretaría, con 365 pesetas (segunda cate
goría).
Ayuntamiento de Cervera del Maestre.
345. Celador de línea telefónica, con 60 pesetas, más cinco de jornal
los días que tenga que reparar la línea (primera categoría). Co
nocer el uso de trepadores y tróculo para empalmes.
Ayuntamiento de Morelia.
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Conserje del matadero, con 1.095 pesetas y aprovechamiento de
resíduos (segunda categoría).
Guarda forestal, con 1.825 pesetas (primera categoría ).
Ayuntamiento de San Mateo,
Dos guardas municipales, a 1.095 pesetas (segunda categoría ).
Vigilante nocturno, con 275 pesetas primera cate-iorí a )
Ayuntamiento de Torreblanca.
351. Vigilante diurno con uso de armas, con 540 pesetas (primera
tegoría).
Ayuntamiento de Vallibona.
352. Oficial de Secretaría, con 548 pesetas (segunda categoría) .
Ayuntamiento de Villar de Canes.
353. Alguacil, con 190 pesetas (primera categoría).
PROVINCIA DE CIUDAD REAL
Diputación provincial de Ciudad Real.
ca
354. Enfermero del Hospital provincial, con 1.003,75 pesetas primera
categoría).
juzgado de primen; instancia e instrucción de Almadén.
355 Alguacil, con 1.750 pesetas y derechos de arancel (sel;uada cate
goría).
Ayuntamiento de Carrizos°.
356. Guarda municipal, con 912.50 pesetas (primera categoría).
Ayuntamiento de Campo de Críptana.
:357. Pregonero-conserje, con la obligación de barrer la plaza, con 730
pesetas y gratificaciones de particulares como voz pública (pri
mera categoría).
Ayuntamiento de Fernáncaballero.
i58. Guarda municipal a pie, con 912,50 pesetas (primera categoría 1.
Ayuntamiento de Herencia.
359. Agente de Policía urbana, con 1.200 pesetas segunda categoría).
Tiene 'también a su cargo el repeso y vigilar la matanza en el
matadero público y abastos.
360. Agente de la Administración de arbitrios, con 1.000 pesetas (se
gunda categoría).
:461. Teniente guarda mayor montado, con 1.845 pesetas (segunda cate
goría). Hacer el servicio con caballo propio, mantenido por su
cuenta.
:162. Guarda de caballería, con 1.642,50 pesetas (primera categoría).
Hacer el servico con caballo propio, mantenido por su cuenta.
Cesará en el cargo si se levanta la suspensión impuesta por el
Gobernador civil a la Comunidad de Labradores, de quien de
pende este servicio.
362. Dos guardas de infantería, a 1.095 pesetas (primera categoría). Ce
sará en el ceno Si se levanta la suspensión impuesta por el Go
bernador civil a la Comunidad de Labradores. de quien depende
este servicio.
juzgado municipal de Mestanza.
364. Alguacil, con 250 pesetas y derechos de arancel (segunda cate
goría).
Ayuntamiento de Torrenueva.
365. Guarda de campo, con 912,50 pesetas (primera categoría).
Ayuntamiento de Villamanrique.
366. Auxiliar permanente de secretaría, con 700 pesetas (segunda ca
tegoría).
Ayuntamiento de Villar del Pozo.




Ayuntamiento de Almodóvar del Río.
:368. Oficial segundo de secretaría, con 1.750 pesetas (segunda categoria ).
369. Dos guardas rurales, a 1.250 pesetas (primera categoría
370. Guardia urbano con 1.250 pesetas (segunda categoría ) .
371. Portero, con 1.250 pesetas (primera categoría ).
Juzgado municipal de Alinedinillo.
Alguacil, sin sueldo; derechos de arancel (segunda categoría 1.
Ayuntamiento de A lmedinilla
373. Portero, con 550 pesetas (primera categoría).
Ayuntamiento de Blázquez.
:174. Alguacil-portero y voz pública, con 810 pesetas (primera ca tegoría ) .
Ayuntamiento de Cabra.
:175. Dos sepultureros, a 1.095 pesetas (primera categoría ) .
Juzgado municipal de Castro del Río. •
:176. Alguacil, sin sueldo; derechos de arancel (segunda ea tegoría
Ayuntamiento de Hornachuelos.
:177. Barrendero público, con 1,50 pesetas diarias (primera categoría).
Ayuntamiento de Montoro.
:178. Maestro encargado de cuadrilla de conservación de calles, con
1.460 pesetas (primera categoría). Poseer el oficio de albañil.
:179. Alguacil de la Alcaldía pedánea de Azud, con 821.25 pesetas
(primera categoría)
Guardia municipal nocturno, con 1.277,50 pesetas segunda cate
goría).
RSO
Ayuntamiento de Villafranca de Córdoba.
381. Oficial segundo de secretaría, con 1.500 pesetas (segunda cartegorí a) .
282. Vigilante de arbitrios, con 1.275 pesetas (primera categoría).
3qa. -Jefe de la Guardia municipal. con 1.277 50 pesetas (tercera cate
goría).
384. Gu tida del cementerio v voz pública. con 1.500 pe5.etas (primera
categoría).
Encargado de la conservación de caminos y vías, con 1.460 pese
tas (segunda categoría).
PROVINCIA DE LA CORUÑA
Diputación provincial de La Coruña.
386. Enfermero del Hospital provincial de SantiNgo. con 1.000 pesetas
y ración diaria (primera cltegoría
14yun(ainiento de Carballo.
:187 . Cuatro guardias municipales. a 1.500 pesetas Isegunda categoría).
:Ayuntamiento de Ccrdido.
288. Portero del Ayuntamiento, con 500 pesetas primera categoría).
juzgada municipal de Laracha.
389 • Alguacil, sin sueldo; derechos de arancel (segunda categoría).
PROVINCIA DE CUENCA
A yuntamiento de Los Hinoi osos.
:190 . Auxiliar del Ayuntamiento, con 700 pesetas (segunda categoría) .
PROVINCIA DE GERONA
Ayuntamiento de Blanes.
391. Guardia urbano, con 5,00 pesetas diarias (segunda categoría).
Ayuntamiento de Figueras.
392. Tres vigilantes recaudadores de arbitrios, con 5,00 pesetas diarias
(primera categoría).
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393 Peón .bombero, chófer mecánico, con 2.250 pesetas (segunda cate
goría). Posseer el carnet de conductor de automóviles,
Ayuntamiento de Lloret de Mar.
394. Sereno sepulturero, con 1.460 pesetas (primera categoría. Poseer
el oficio de albañil.
395 Alguacil, con 1.825 pesetas (segunda categoría.
Ayuntamiento de Olot.
396 Guarda nocturno con 425 pesetas diarias (primera categoría) .
Ayuntamiento de Pon-Bou.
397. Inspector recaudador, con 2.400 pesetas y casa-habitación o 40 pe
setas mensuales por tal concepto (tercera categoría).
Ayuntamiento de Vilabrau.
398. Vigilante nocturno, con 1.100 pesetas (primera categoría /.
PROVINCIA DE GRANADA
Ayuntamiento de Cialar-Baza.
399. Dos agentes inspectores de arbitrios, a 1.500 pesetas (primera
categoría).
400. Cabo de orden público, con 1.250 pesetas Isegunda categoría). Más
100 pesetas de gratificación.
401. Guardia municipal, con 1.100 pesetas y 150 de gratificación (se
gunda categoría).
402 . Dos barrenderos, a 1.100 pesetas y 150 de gratificación (primera
categoría).
Ayuntamiento de Compotéjar.
401. Guardia municipal. con 912,50 pesetas (segunda categoría).
Ayuntamiento de Loja.
-
404. Dos sepultureros, a 1.095 pesetas (primera categoría).
405. Vigilante nocturno, con 912 pesetas (primera categoría).
406. Cobrador de impuestos, con 1.250 pesetas (primera categoría).
Ayuntamiento de Moraleda de Zafayona.
407. Alguacil portero, con 1.120 pesetas (primera categoría
PROVINCIA DE GUADALAJARA
Diputación provincial de Guadalajara.
408. Guarda forestal montado de la Dehesa de Solanillos, con 5,00 pe
setas diarias (segunda categoría). Caballo o yegua de su pro
piedad; 365 pesetas de gratificación anual para manutención
de dicho caballo o yegua. No exceder de cuarenta años.
409 Guarda forestal, a pie, de la Dehesa de Solanillos, con 500 pe
setas diarias (segunda categoría). No exceder de cuarenta años
de edad.
Ayuntamiento de Albares.
-J. lo. Guarda municipal de campo, con 730 pesetas (primera categoría
Ayuntamiento de El Cubillo de Uceda.
411. Alguacil municipal, con 250 pesetas (primera categoría).
Ayuntamiento de Mazuecos.
412. Guarda municipal a pie, con 730 pesetas (primera categoría).
Ayuntamiento de Pastrana.
413. Barrendero peón de villa, con 730 pesetas y 185 de gratificación
como máximo por trabajos extraordinarios y denuncias (prime
ra categoría). No exceder de cuarenta y cinco años de edad.
Ayuntamiento de Utande.
414. Guarda de campo a pie, con 500 pesetas (primera categoría').
PROVINCIA DE HUELVA
Audiencia provincial de Huelva.




Diputación provincial de Huelva.
416. Tres capataces de vías y obras, a 7,50 pesetas diarias (segunda
categoria).
Ayuntamiento de Huelva.
417. Dos encendedores apagadores faroleros, a 2,00 pesetas (primera
categoría,).
418. Seis vigilantes de arbitrios, a 5,00 pesetas (primera categoría ).
419. Fiel cobrador, con 6,50 pesetas (primera categoría). O
420. Peón jardinero del cementerio, con 5,00 pesetas (primera categoría..
421. Desinfector, con 2.000 pesetas (segunda categoría). Conocimientos
del oficio.
422. Peón caminero. con 821,25 pesetas (primera categoría).
goría) .
Ayuntamiento de Alosno.
423. Alguacil, con 1.104 pesetas (primera categoría) .
424. Guardia municipal, con 1.104 pesetas (segunda categoría).
425. Encargado del reloj público, con 175 pesetas (primera categoría).
Conocimientos de relojería.
426. Inspector de exacciones municipales, con 3,50 pesetas (segunda ca
tegoría).
Ayuntamiento de Calañas.
427. Vigilante de arbitrios, con 1.370 pesetas (primera categoría).
428. Vigilante de arbitrios, con 1.280 pesetas (primera categoría).
429. Guardia municipal, con 1.290 pesetas (segunda categoría).
430: Peón caminero del parterre Sirot, con 4,00 pesetas (primera catc
431. Dos guardas de fuente, a 455 pesetas (primera categoría). •
Ayuntamiento de Nerva.
432. Dos recaudadores de arbitrios, a 2.400 pesetas (segunda categoría).
433. Dos guardias municipales a 5,00 pesetas diarias (segunda categoría).
Ayuntamiento de Santa Bárbara de Casa‘
434. Alguacil portero, con 925 pesetas (primera categoría).
Juzgado municipal de Valverde del Camino.
435. Alguacil sin sueldo; derechos de arancel.
PROVINCIA DE HUESCA
Diputación provincial de Huesca.
436. Fontanero electricista y conductor mecánico, con 2.250 pesetas y
500 de gratificación (tercera categoría). Poseer los conocimien
tos de los oficios mencionados.
Ayuntamiento de Sariñena.
437. 5ereno municipal, con 1.095 pesetas (primera categoría).
PROVINCIA DE JAEN
Ayuntamiento de Jaén.
438. Matarife, con 4,75 pesetas (primera categoría). Acreditar poseer
el oficio.
439. Mozo auxiliar para limpieza de vehículos de tracción mecánica,
con 3 00 pesetas (primera categoría). Conocimientos del funcio
namiento de motores de tracción.
Ayuntamiento de Baños de la Encina.
440. Peón caminero, con 1.100 pesetas (primera categoría).
Ayuntamiento de Cazorla.
441. Portero de la secretaría, con 547,50 pesetas (primera categoría).
449. Portero de la Alcaldía, con 365 pesetas (primera categoría).
449. Barrendero municipal, con 547,50 pesetas (primera categoría).
444. Inspector de Policía, con 1.700 pesetas (tercera categoría).
445 Dos guardias municipales, a 1.000 pesetas (segunda categoría).
Ayuntcmiento de Frailes.
446. Guardia municipal, con 750 pesetas (segunda categoría ) .
447. Guarda de campo con 912,50 pesetas (primera categoría).
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Ayuntamiento de Higuera de Arjona.
448. Dos guardas municipales de campo, con 900 pesetas (primera ca
tegoría.
449. Auxiliar de secretaría, con 500 pesetas (segunda categoría).
Ayuntamiento de Huesa.
450. Dos guardas de campo, con 900 pesetas (primera categoría).
Ayunkamiento de Ibrós.
451. Encargado del teléfono municipal, con 1.095 pesetas primera ca
tegoría.
Juzgado municipal de la Puerta de Segura,
452. Alguacil, sin sueldo; derechos de arancel (segunda categoría).
Ayuntamiento de Pozo-Alcón.
453. Alguacil portero y encargado del arresto, con 920 pesetas (primera
categoría.
Ayuntamiento de Torres.
454. Alguacil ordenanza, con 912,50 pesetas (primera categoría).
455. Sepulturero, con 547,50 pesetas, más 1,50 en entierros de estola,
4,00 en los llanos y 7,00 en los solemnes, que cobrará de las
familias directamente.
Ayuntamiento de Villcrrodrigo.
456. Guarda municipal de campo, con 750 pesetas (primera categoría).
Ayuntamiento de Vilagordo.
457 Oficial segundo de secretaría, con 925 pesetas (segunda categoría).
458. Guarda municipal de campo, con 1.250 pesetas (primera categoría),
459. Peón caminero, con 1.260 pesetas (primera categoría).
PROVINCIA DE LEON
Diputación provincial de León.
46D. Ordenanza de la Diputación (sección de vías y obras), con 1.500
pesetas (primera categoría).
i61. Dos mangueros, a 5,00 pesetas (primera categoría).
462. Dos auxiliares de mangueros, a 3,50 pesetas (primera categoría
463. Dos peones de obras, a 5,00 pesetas (primera categoría).
464. Cantero, con 6,00 pesetas (primera categoría). Conocimientos del
oficio.
465. Mozo de laboratorio, con 5,00 pesetas (primera categoría).
466. Escribiente de laboratorio, con 2.000 pesetas (segunda categoría).
Ayuntamiento de Santa Coloma de Somoza.
167. Alguacil del Ayuntamiento,- con 250 pesetas (primera categoría).
. PROVINCIA DE LERIDA
Ayuntamiento de Lérida.
469. Jefe ronda inspección y salubridad. con 3.000 pesetas (tercera ca.
tegoría).
469. Recaudador de arbitrios del matadero, con 2.500 pesetas (tercera
categoría).
470'. Cuatro individuos ronda inspección y salubridad, a 5,00 pesetas
mera categoría).
471. Dos guardias urbanos, a 6,50 pesetas (segunda categoría).
472. Dos guardias urbanos, a 5,50 pesetas (segunda categoría).
473. Seis guardias nocturnos, a 5,50 pesetas (primera categoría).
474. Cuatro guardias nocturnos del .extrarradio, a 5,50 pesetas (primera
categoría).
475 Sepulturero, con 5,00 pesetas (primera categoría).
47g. Peón brigada de obras, con 5,00 pesetas (primera categoría).
477. Adoquinador, con 6,00 pesetas (primera categoría). Conocimientos
del oficio.
478. Peón jardinero con '5,00 pesetas (primera .categoría). Conocimien
tos del oficio.
479. Dos guardas de paseos, a 4,00 pesetas (primera categoría)
PROVINCIA DE LOGROÑO
Diputación provincial de Logroño.
480. Sereno de los asilos, Beneficencia y manicomio, con 1.625 pesetas
(primera categoría). No exceder de cuarenta años de edad.
Ayuntamiento de Logroño.
48 1 . Tres vigilantes de Consumos, a 4,73 pesetas diarias (primera
ca
tegoría).
Ayuntamiento de Aldeanueva de Ebro. •
482. Guarda de campo, con 1.080 pesetas (primera categoría
Ayuntamiento de Casalarreina.
48:3. Guarda municipal jurado, con 1.095 pesetas, más el 50 por
100
de multas por denuncias que formule (primera categoría).
Ayuntamiento de Haro.
484. Conserje del cementerio, con 1.460 pesetas (segunda categoría).
85 Jardinero municipal, con 2.000 pesetas (segunda categoría). Cono
cimientos de jardinería.
Ayuntamiento de Ribafrecha.
486. Dos guardas rurales, a 3,50 pesetas diarias (primera categoría).




487. Sereno, con 1.650 pesetas (primera categoría)
Ayuntamiento de Foz.
488. Encargado de la báscula de pesar ganado. con 100 pesetas (pri
mera categoría).
Ayuntamiento de Cermade.
489. Recaudador de arbitrios, con 1 300 pesetas. segunda categoría).
Fianza de 5.000 pesetas.
Ayuntamiento de Lore.nzina.
490. Portero, con 1.000 pesetas (primera categoría) .
Ayuntamineto de Poi.
491 Portero alguacil, con 500 pesetas (primera categoría).
.492 Recaudador, con el 3 por 100 de lo que recaude (segunda catege.
ría) Fianza de 5.480 pesetas).
PROVINCIA DE MADRID
Diputación provincial de Madrid.
493. Encargado del gas y máquina de desinfección del Hospital pro
vincial de esta Corte, con 1.750 pesetas (segunda categoría).
Presentar certificado de desinfector, expedido por el Instituto
Nacional de Alfonso XIII u otro similar. Sufrir examen de ma
nipulación de aparatos de desinfección en el Hospital provincial.
Se reconocerá como mérito conocer la mecánica.
Ayuntamiento de Madrid.
494. Guardia Policía urbana de caballería:, con 8,50 pesetas diarias
(segunda categoría). Tener la talla mínima de 1.670, haber ser
vido en Cuerpo montado y no exceder de la edad de treinta y
cinco años.
495. Seis guardias de Policía urbana de infantería, a ocho pesetas
diarias (segunda categoría). Tener la talla mínima de 1,670
metros y no exceder de la edad de treinta y cinco años.
496. Dos suplentes de alcantarillas, a 6,50 pesetas diarias (primera ca
tegoría). No exceder de treinta y cinco años de edad.
497. Cuatro operarios de limpiezas, a 6,50 pesetas diarias (primera ca
tegoría). No exceder de cuarenta y cinco años.
498. Mozo de cuadra de limpiezas, con 6,50 pesetas diarias (primera
categoría). No exceder de cuarenta y cinco años.
499. Fogonero de Vías públicas, con 6,50 pesetas diarias (primera ca
tegoría). No exceder de cuarenta años y poseer conocimientos
del oficio.
509. Dos desinfectores de laboratorio, a' 6,50 pesetas diarias (primera
categoría). No exceder de cuarenta años.
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501 . Lavacoches de ídem, con siete pesetas diarias (primera categoría).No exceder de cuarenta años.
502. Lavacoches en el servicio de limpiezas, con 6,50 pesetas (primeracategoría). No exceder de cuarenta años de edad.508. Dos camineros (Vías públicas-ensanche), con 6,50 pesetas primeracategoría). No exceder de cuarenta años.
504 Dos peones de brigada (Vías públicas-ensanche 1, a 6,50 pesetas(primera categoría).
505. Conductor mecánico (servicio de aguas), con nueve pesetas (prime
ra categoría). Poseer el carnet oficial de conductor y conocer el
mecanismo y arreglo usual del automóvil. No exceder de trein
ta y cinco años de edad.
506. Portamiras (servicio de aguas), con 6,50 pesetas (primera catego
ría). No exceder de treinta y cinco años de edad.
Ayuntamiento de Carabaña.
507. Guarda municipal jurado, con 1.095 pesetas (segunda categoría.
508. Sepulturero y cuidado del cementerio municipal, con 1.277,50 pe
setas primera categoría).
Ayuniamiento de Mejorada del Campo.
509. Alguacil voz pública, con 1.277,50 pesetas (primera categoría
Ayuntamiento de Morata de Tajuña.
510. Sereno municipal, con 2,75 pesetas diarias (primera categoría).
PROVINCIA DE MALAGA
Ayuntamiento de Málaga.
511. Bombero de tercera, con 6,25 pesetas primera categoría). Talla
mínima 1,600 metros, poseer alguno de los oficios del arte de
construír y no exceder de treinta años de edad.
Guarda de la Alameda principal, con 5,50 pesetas (primera cate
goría). No exceder de cuarenta y cinco años.
513. Guarda de la Alameda de Colón. con 5,50 pesetas (primera cate
goría). No exceder de cuarenta y cinco años.
514 . Guarda de la Alameda de Alfonso- XIII, con 5,50 pesetas (pri
mera categoría). No exceder de cuarenta y cinco años.
7)1 5. Jardinero de la misma, .con seis pesetas (primera categoría). No
exceder de cuarenta y cinco años y poseer el oficio de jardi
nero.
Dos peones de riegos de la Haza de la Alcazaba, a cinco pesetas
(primera categoría). Poseer el oficio de jardinero y no exceder
de cuarenta y cinco años.
517. Guarda de los jardines del parque, con 5,50 pesetas (primera ca
tegoría). Poseer conocimientos de jardinería y .no exceder de
cuarenta y cinco años.
518. Tres guardias municipales, a ocho pesetas (segunda categoría). No
exceder de treinta y cinco años y tener una estatura mínima de
1.660 metros.
1 Chauffeur para camión servicio de riegos, con ocho pesetas (pri
mera categoría). No exceder de cuarenta y cinco años y poseer
el carnet.
519. Vigilante de arbitrios, con 5,50 pesetas (primera categoría).
520. Guarda vigilante de arbitrios, con 5,50 pesetas (primera categoría.).
Ti21. Recaudador de arbitrios de Mercados, con 7,50 pesetas (segunda
categoría). No exceder de cuarenta y cinco años.
7)99. Chauffeur para el servicio de incendios, con ocho pesetas (primera




Ayuntamienio de Cortes de la Frontera.
;.i23. Alguacil de campo, con 1.000 pesetas (primera categoría). Saber
hacer citaciones y requerimientos.
Ayuntamiento de Casarabonela.
Alguacil portero, con 912,50 pesetas (primera categoría).
Ayuntamiento de Mollina.
526. Guardia municipal, con 1.277,50 pesetas (segunda categoría
597. Inspector de policía, con 1.500 pesetas (segunda categoría).
gación de la limpieza de matadero y cementerio.
Ayuntamiento de Vélez-Málaga.
528. Guardia municipal, con 1.280 pesetas (segunda categoría).
PROVINCIA DE MURCIA
Ayuntamiento de Cartagena.
599. Guarda del Parque de Bomberos con 3,75 pesetas diarias (prime
ra categoría).
530. Matarife segundo del Matadero Central, con cinco pesetas diarias
(primera categoría).
531. Peón caminero, con 4,50 pesetas diarias (primera categoría).
532. Cinco barrenderos. a 5,50 pesetas diarias (primera categoría).
533. Vigilante nocturno, con 2,75 pesetas diarias (primera categoría).
534. Guardia municipal diurno, con 5,50 pesetas diarias (segunda ca
tegoría).
Ayuntamiento de Pacheco.
5;35. Guardia municipal diurno, con 1.000 pesetas (segunda categorí.
PROVINCIA DE ORENSE
Audiencia provincial de Orense,
536. Alguacil, con 1.750 pesetas y derechos de arancel (segunda cate
goría).
PRCtV1NC1A DE OVIEDO
Diputación Provincial de Oviedo.
37. Mozo laboratorio del Instituto Provincial de Higiene, con 2.000
pesetas (segunda categoría).
Juzgado de primera instancia e instrucción de &algas de Onis.
538. Alguacil, con 1.750 pesetas y derechos de arancel (segunda cate
goría).
A yuntamiento de Castropol.
539. Guardia municipal, con 1.125 pesetas segunda categoría).
540. Guardia municipal de Figueras, con 1.125 pesetas (segunda cate
goría).
A yuntamiento de Laviang.
541. Vigilante Consumos de Barredos, con 1.916 pesetas (segunda ca
tegoría1. No exceder de cuarenta años de edad y 1.000 pesetas
de fianza,
-149. Barrendero con 1.980 pesetas ( primera categoría). No exceder de
cuarenta años de edad.
A yuntamiento de Llanes.
543. Guardia Municipal, con 300 pesetas (segunda categoría).
544. Sereno municipal, con 300 pesetas (primera categoría ).
PROVINCIA DE PALENCIA
Ayuntamiento de Carrión de los Condes.
515. Recaudador del repartimiento general de utilidades, con 1.600
pesetas (segunda categoría). Fianza de 10.888 pesetas.
Ayuntamiento de Dueñas.
546. Voz pública, con 550 pesetas, casa, luz y participación de las mul
tas que se impongan en concepto de citación (primera categoría).
Ayuntamiento de Herrera de Pisuerga.
"117. Dos serenos municipales, a 1.350 pesetas (primera categoría). Obli
gación de trabalar dos horas diarias en obras de la ciudad que
designe la Alcaldía.
Ayuntamiento de Manimos.
548. Guarda del campo, con 125 pesetas (primera categoría).
549. Alguacil, con 25 pesetas (primera categoría).
Ayuntamiento de Paredes de Nava.
550. Dos guardias serenos municipales, a 3,50 pesetas diarias (primera
categoría). Servicio de vigilancia de nueve horas repartidas en
tre noche y día.
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Ayuntamiento de Villalba de Guardo.
551. Guarda municipal de campo, con 300 pesetas (primera categoría.
552. Alguacil, con 40 pesetas (primera categoría).
Ayuntamiento de Vertabillo.
558. Guarda de monte y campo, con 1.095 pesetas (primera categoría).
554. Alguacil, con 365 pesetas (primera categoría).
PROVINCIA DE PONTEVEDRA
Ayuntamiento de Pomelos de Montes.
555. Recaudador municipal, con el 3 por 100 del importe del reparti•
miento (segunda categoría). Fianza de 7.900 pesetas.
Juzgado municipal de Vilaboa.
556. Alguacil sin sueldo, derechos de arancel ¿segunda categoría t.
PROVINCIA DE SALAMANCA
Diputación provincial de Salamanca.
557 . Chauffeur afecto a la Sección de Vías y Obras, con 200 pesetas
mensuales, 2,50 por cada comida hecha hiera de domicilio y
una peseta por cada día que pernocte fuera (segunda categoría).
Poseer el carnet de chau ffeur.
Ayuntamiento de Bañobare.N.
558. Alguacil, con 375 pesetas (primera categoría).
559. Guarda dehesa del Baldío, con 500 pesetas (primera categoría).
560. Guarda del terreno Centenero, con 730 pesetas (primera categoría).
Ayuntamiento de Fuentes de San Esteban.
561. .Guarda municipal del Ayuntamiento, con 562,50 pesetas (primera
categoría ).
Ayuntamiento de Lumbraless.
569. Guarda municipal, con 950 pesetas (primera categoría).
Ayuntamiento de Monforte de la Sierra.
563. Guarda montaraz, con 456,20 pesetas (primera categoría).
Ayuntamiento de Maillo.
564. Guarda local de montes, con 40 pesetas (primera categoría).
PROVINCIA DE SANTANDER
Ayuntamiento de Los Corrales de Buelna.
565. Portero, con 1.800 pesetas (primera categoría).
Ayuntamiento de Cierzo.
566. Guarda de campo, con 400 pesetas (primera categoría).
5(17. Guarda de campo, con 100 pesetas (primera categoría).
Ayuntamiento de Potes.
568 Barrendero. con 1.095 pesetas (primera categoría).
PROVINCIA DE SEGOVIA
Diputación provincial de Segovia.-Instituto provincial de Higiene.
569. Mozo de desinfección y desinsectación y trasporte de enfermos--;
con 2.000 pesetas (primera categoría). Hará, a su vez de por
tero y acreditará poseer oficio de barbero.
570• Mozo de desinfección y desinsectación y trasporte de enfermos, con
2.000 pesetas (primera categoría). Acreditar conocimientos de
trasporte de enfermos.
Ayuntamiento de El Espinar.
571. Sereno municipal, con 1.460 pesetas (primera categoría). El al
calde podrá utilizarlo durante el día cuando las necesidades del
servicio lo exijan,
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Ayuntamiento de Navas de Oro.
_
. Cuatro serenos, a 825 pesetas Iprimera categoría).
Ayuntamiento de Moniejo de la Vega de la Serrezuela.
.__73. Alguacil del Ayuntamiento, con 100 pesetas (primera categoría
PROVINCIA DE SEVILLA
Ayuntamiento de Alcalá de Guadaira.
4. Guardia municipal, con 4,25 pesetas diarias tsegunda categoría ) .
Ayuntamiento de Coripe.
57 ). Recaudador, con 1.095 pesetas (segunda categoría). Fianza de
1.000 pesetas.
57n. Alguacil, con 1.095 pesetas (primera categoría).
Ayuntamiénio de Dos Hermanas.
577 Dos guardias municipales, a 4,50 pesetas (segunda categoría).
578. Dos guardas del resguardo de arbitrios, a cuatro pesetas (primera
categoría).
Ayuntamiento de Ecija.
579. Pregonero, con 925 pesetas (primera categoría).
Ayuntamiento de Guadalcanal.
580. Guardia municipal, con 1.100 pesetas (segunda categoría 1.
Ayuntamiento de Villanueva del Río.
581. Guardia municipal, con 1.825 pesetas (segunda categoría ) .
PROVINCIA DE SORIA
Ayuntamiento de Agreda.
,„582. Guarda del monte
••
tvloncayo , con 795 pesetas +primera categoría).
PROVINCIA DE TARRAGONA
Ayuntamiento de Ametlla de Mar.
583. Sereno municipal, con 1.260 pesetas y colecta pública semanal (pri
mera categoría).
Ayuntamiento de Pauls.
584. Meritorio mecanógrafo, con 150 pesetas (primera categoría). Co
nocimientos de mecanografía.
Ayuntamiento de Roquetas.
585. Sereno del arrabal de Cristo, con 1.440 pesetas (primera categoría).
Ayuntamiento de Santa Bárbara.
586. Recaudador de arbitrios, con el 3 por 100 de cobranza tercera
categoría). Fianza de 10.000 pesetas.
PROVINCIA DE TERUEL
Ayuntamiento de Teruel.
587. Guardia municipal, con 1.440 pesetas (segunda categoría).
Ayuntamiento de Alcañiz.
588. Sereno municipal, con 1.341 pesetas (primera categoría).
Ayuntamiento de Albarracín.
589. Sereno municipal, con 1,25 pesetas diarias (primera categoría).
Ayuntamiento de Belmonte de Mezquín.
590. Guarda municipal jurado, con 432 pesetas (primera categoría
Ayuntamiento de Calomarde.
591. Guarda municipal jurado, con 800 pesetas (primera categoría),
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Ayuntamiento de Samper de Calanda.
592. Alguacil auxiliar voz pública, con 300 pesetas, derechos de aran
cel por bandos particulares y del Sindicato de riegos por
pregonar las aguas.
Ayuntamiento de Villar del Salz.






Alguacil del Ayuntamiento, con 550 pesetas (primera categoría).
Ayuntamiento de Buenaventura.
Alguacil, con 365 pesetas (primera categoría).
Gu. arda de la dehesa boyal, con 456,25 pesetas (primera categoría).
Ayuntamiento de Fuensalida.
597. Dos guardas municipales, a 1.095 pesetas (segunda categoría).
598. Sepulturero, con 912,50 pesetas (primera categoría).
599. Inspector municipal, con 1.500 pesetas (segunda categoría.
Ayuntamiento de ¡Víaqueda,
600. Alguacil, con 365 pesetas (primera categoría).
Ayuntamiento de Menasalbas.
601. Tres serenos, a 500 pesetas (primera categoría).
662.1e6n de Policía y sepulturero, con 638,75 pesetas (primera cate
goría).
Ayuntamiento de Los Navalmorcles.
603. Guardia de Policía urbana, con 1.05 pesetas (segunda catego
ría). Ejercer de Policía rural y cobrar arbitrios cuando sea
necesario y costearse el uniforme.
Ayuntamiento de Otero.
604. Encargado de la limpieza del cementerio, con 100 pesetas (prime
ra categoría).
Ayuntamiento de Polán.
605 Auxiliar de Secretaría, con 1.400 pesetas (segunda categoría).
PROVINCIA DE VALENCIA
Ayuntamiento de Vciencia.
606. Ordenanza de la Administración de arbitrios, con 2.250 pesetas
(segunda categoría).
607 . Tres vigilantes de la Administración de arbitrios, a 5,50 pesetas
diarias (primera categoría).•
608. Mozo de limpieza del Mdtadero general, con cinco pesetas dia
rias (primera categoría).
609. Camillero de la Casa de Socorro, con 2.000 pesetas (primera ca
tegoría).
Ayuntamiento de Burjasoi.
610. Peón encargado de la limpieza y cuidado de los jardines y paseos
y auxiliar en obras municipales. con 1.800 pesetas (primera ca
tegoría).
Ayuntamiento de Carcagente.
611. Guardia municipal, con 1.474 pesetas (segunda categoría).
Ayuntamiento de Cuatretonda.
619. Alouacil, con 730 pesetas (nr;mera categoría).
612. Vigilante nocturno, con 638.75 pesetas (primera categoría).
614. Encargado del reloj con 90 pesetas (primera categoría). Poseer
conocimientos de relojería.




Juzgado municipal de Enguera.
sueldo; derechos de arancel (segunda categoría).
Ayuntamiento de Jalance.
617. Sepulturero, con 325 pesetas (primera
ayudar gratis al arreglo de tubería
bienes del común,
categoría). Obligación de
de aguas y reparación de
Ayuntamiento de Onteniente.
618. Vigilante de la Administración de impuestos, Con 1.200 pesetas
(primera categoría).
Ayuntamiento de Requena.
619. Vigilante nocturno, con 812,25 pesetas (primera categoría
Ayuntamiento de Tabernes de Valldigna,
620. Empleado de la limpieza pública, ella 1.500 pesetas (primera ca
tegoría).
621. Recaudador de arbitrios municipales, con 1.000 pesetas (segunda
categoría).
Ayuntamiento de Villamarchante.
629. Alguacil del Ayuntamiento, con 1.500 pesetas (primera categoría).6231 Dos guardas municipales, a 1.500 pesetas (primera categoría).
624. Guarda municipal temporero, con 1.500 pesetas (primera categoría).
625. Peón de calles, plazas y caminos, con 1.500 pesetas (primera ca
tegoría).
626. Sereno, con 166,65 pesetas y postulación pública (primera cate
goría).
627. Encargado cárcel depósito municipal, con 150 pesetas (primera (ca
tegoría.
Ayuntamiento de Villalonga.
628 Oficial de Secretaría, con 1.000 pesetas (segunda categoría). Co
nocimiento de mecanografía.
Alguacil pregonero con 700 pesetas (primera categoría).
Encargado del reloj público, con 125 pesetas (primera categoría).
Conocimientos de relojería.
Guarda de campo, con 1.100 pesetas (primera categoría).
Guarda de las aguas del Azafor, con 150 pesetas (primera cate
goría).






Diputación provincial de Valladolid.
634. Vaquero', con 1.825 pesetas (primera categoría).
Ayuntamiento de Valladolid.
635. Dos ordenanzas vigilantes de la Casa Consistorial, a 1.825 pese
tas -(primera categoría).
636. Peón caminero, con 1.545 pesetas (primera categoría).
637. Guarda peón de jardines, con 1.368,75 peseta s (primera categoría).
639. Conductor de camioneta automóvil, con 7,50 pesetas diarias, (se
gunda categoría). Poseer el carnet de chófer.
640. Empedrador, con 1.545 pesetas (primera categoría).
Ayuntápiento de Medina de Ríoseco.
641. Guardia municipal sereno, con 1.100 pesetas (primera categoría).
No exceder de treinta y cinco años.
642. Guardia municipal sereno, con 1.000 pesetas (primera categoría).
No exceder de treinta y cinco años.
Ayuntamiento de La Painilla.
643. Alguacil, con 150 pesetas (primera categoría).
Ayuntamiento de Tiedra.
644. Oficial de Secretaría, con 1.250 pesetas (segunda categoría).
Ayuntamiento de Villalón de Ccopos.
645. Maestro albañil, con 2.000 pesetas (primera categoría). Conoci
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mientos del oficio y de fonta\cría para dirección de trabajos,
con obligación de trabajar la jornada legal.
Ayuntamiento de Valverde de Campos.
646. Guarda mgnicipal, con 1.000 pesetas (primera categoría).
PROVINCIA DE VIZCAYA
Ayuntamiento de Bilbao.
647. Seis barrenderos, a 2.555 pesetas (primera categoría). No
exceder
de cuarenta años y tener robustez física.
648. Fumigador-camillero, con 2.555 pesetas primera categoría t. No
exceder de cuarenta años y tener robustez física.
uzgt do municipal del distrito del Ensanche de Bilbao.
649. Alguacil sin sueldo, derechos de arancel (segunda catgoría).
Ayuntcmiento de Anteiglesia de Cuecho.
4350. Guardia municipal nocturno, con 2.250 pesetas (segunda catego:
ría). No exceder de años.
Ayuntamiento de Corliz.
. Alguacil, con 550 pesetas y 0,50 por cabeza de ganado que se
sacrifica en el mata:dero (primera categoría).
Ayuntamiento de Y urre.
(159. Fiel pesador municipal, Con 150 pesetas (primera categoría
PROVINCIA DE ZAMORA
Diputación provincial de Zamora.
6•3 Dos peones camineros, a 1.250 pesetas (primera categoría).
Ayuntamiento de Zarnoro.
654 Dos vigilanles del resguardo tl arbitrio sobre carnes y vinos. a
1.190 pesetas (primera categoría I.
Ayuntamiento de Benavente.
05. Cabo de consumos y arbitrios, con 1.500 pesetas (segunda catego
ría!). Por ser algunos conocimientos de legislación del ramo.
Ayuntamiento de Carbellino.
656. Alguacil del Ayuntamiento. con 170 pesetas primera categoría).
Ayuntamiento de Casaseca • de las Charlas.
657. Vigilante y recaudador de arbitrios municipales. con 730 pesetas
(segunda categoría). Fianza del 10 por 100-de lo que recaude.
Ayuntamiento de Pozoantiguo.
(15S Alguacil, con 200 pesetas (primera categoría).
Ayuntamiento de Santa María de la Vega.
659 Guarda de campo, con 500 pesetas (primera categoría).
Ayuntamiento de Toro.
r 60. Dos guardas de campo con 1.000 pesetas (primera categoría).
C(-11. Dos vigilantes recaudadores de arbitrios, a 821 pesetas (primera
categoría).
PROVINCIA DE ZARAGOZA
Diputación provincial de Zaragoza.
662 Portero de la principl del Hospicio. con 2.000 pesetas y aumen
to quinquenal del 10 por 100 del sueldn (seninda categoría).
1;63 Vigilante nocturno riel Hognicio, con 2.000 pesetas y aumento
quinouenal del 10 por 100 del sueldo (primera enfeqoría).
664. Encarnado de la sala de baños del Hospital, con 2.000 pesetas y
aumento quinquenal del 10 por 100 del sueldo (primera cate
goría),•
665 Dos enfermeros del Hospital, a 2.000 pesetas y aumento quinque
nal del 10 por 100 de sueldo (primera categoría).
666. Guarda del campo del Hospital, con 1.299,50 pesetas y aumento
quinquenal del 10 por 100 del sueldo (primera categoría).
667. Dos peones c¿-mineros, a 4,50 pesetas diarias y aumen:o quinque
nal del 10 por 100 del sueldo (primera categoría). Prestarán
servicio en la carretera que se designe.
Ayuntamiento de Epila.
66S. Vigilante nocturno, con 1.460 pesetas (primera categoría).
Ayuntamiento de Farlete.
66-3 Guarda municipal, con 720 pesetas (primera categoría).
Ayuntamiento de Luesia.
670. Guarda municipal, con 547 50 pesetas (primera categoría).
671. Vigilante nocturno y encargado a la vez de 'cementerio, con 730
pesetas (primera categoría).
Ayuntamiento de María de Huerva.
672. Alguacil del Ayuntamiento, con 300 pesetas (primera categoría
Ayuntamiento de La Muela.
673. Guarda municipal, con 912,50 pesetas (primera categoría).
674. Alguacil del Ayuntamiento, con 451 pesetas (primera categoría)'.
Ayuntamiento de Torres de Berrellén.
675. Guarda municipal, con 1.825 pesetas (primera categoría).
Ayuntamiento de Utevo.
676. Alguacil voz pública, con 1.277,50 pesetas y vivienda (primera ca
tegoría).
Ayuntamiento de Villarroya de la Sierrá.
677. Oficial de Secretaría alguacil mayor, con 1.162,50 y vivienda (se
gunda categoría).
PROTECTORADO DE ESPAÑA EN MARRUECOS
Junta de Arbitrios de Melilla,.
678, Sepulturero, con 2.190 pesetas (primera categoría).
679. Dos guardas urbanos, a 2.190 pesetas (segunda categoría).
INSTRUCCIONES QUE SE CITAN
«
Condiciones generales para solicitar destinos.
1.a Ser mayor de veinticinco años.
2.a Los de activo servicio, no exceder de treinta y cinco años.
3.a Los licenciados y retirados, no exceder de cuarenta y seis años. Se
exceptúan los cesantes por reforma o disminución de plantilla en destinos
civiles obtenidos con anterioridad o que entre los destinos adjudicados al
interesado en propiedad por esta Junta, con anterioridad a cumplir los cua
renta y seis años completasen un mínimum de cinco años. Estos pueden
solicitar otro destino sin más límite de edad que la que por reglamento se
exija para el servicio del cargo que pretenden.
De este beneficio gozarán también los licenciados y retirados de Guerra
y Marina que reúnan las condiciones que exige el artículo 19 del regla
mento.
Estos límites de edad se entenderán cumplidos el día 10 clel mes si
guiente al de la publicación de las vacantes.
4.a Haber cumplido la primera situación de servicio activo, y preci
samente en filas cinco meses, por lo menos, a excepción de los inutilizados.
a los que no se exige tiempo determinado de permanencia.
5•a Acreditar buena conducta, y, por tanto, carecen de todo derecho
los expulsados del servicio militar y los que tengan notas desfavorables
sin invalidar.
6.a Para toda petición de destino, los interesados solicitarán con ante
rioridad la calificación de m:m-itos y servicios militares.
Los de activo servicio tienen que acompañar el documento de califica
ción de servicios cada vez que soliciten destino.
Los licenciados -solicitarán esta calificación para pedir destino por pri
mera- vez. Para los sucesivos concursos en los que pretendan tomar par
te, podrán valerles la calificación anterior si no hubiese sido rechazada
por incompleta,
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Medios para solicitar la calificación de méritos y servicios que hande presentar para pedir destinos.
La calificación puede solicitarse en todo tiempo, cuya documentación ycurso se sujetarán a los procedimientots siguientes:
Para los de servicio activo.—Cada vez que soliciten destino acompañarán z-. las papeletas de petición certificado demostrativo de servicios,expedidos por los jefes de Cuerpo, y dos copias de la filiación. Los jefesde Cuerpo ajustarán sus certificados al formulario número 1, que señalael reglamento de, 22 de enero último, ateniéndose a las observaciones que
se consignan en el citado formulario.
Para los que no estén en servicio activo y residan dentro de la localidad
en que se encuentre el regimiento o unidaa de reserva u que pertenezcan.Formularán instancia, dirigida al presidente de la junta calificadora, la
que, debidamente reintegrada y acompañada de una copia de la página
octava de su cartilla militar, pase de su situación o licencia absoluta legalmente autorizada, entregará al jefe de su Cuerpo, En dicha jefatura se
tomará nota de la cédula, se archivará la copia del pase y se unirá a la






Para los que no estén en servicio activo y no residan en la localidaddonde se encuentre su regimiento o unidad de reserva.—Formularán susinstancias en la forma indicada, o sea con los mismos documentos que sehan expresado, sin más diferencia que en vez de presentarla al jefe de suCuerpo, lo harán a. la autoridad militar de la localidad, si la hubiere, si noal alcalde, o al cónsul en su caso, y dichas autoridades, una vez que hayantomado nota de la cédula, los cursarán al jefe del Cuerpo o unidad de
reserva a que pertenezcan, y dichos jefes cumplirán el procedimientolas observaciones que se han consignado en el caso anterior.
Licenciados absolutos y retirados..—Los licenciados absolutos o retirados deberán acompañar dos copias de su licencia absoluta o propuesta deretiro con su hoja de servicios, una de ellas en papel de la clase octava,visada por el comisario de Guerra o el alcalde, y la otra en papel de no
vena clase sin alutorizar. Los jefes de Cuerpo en este caso remitirán a laJunta calificadora estos documentos, acompañados de la instancia y el estado demostrativo de servicio.
Forma de solicitar destinos.
Se solicitarán en doble papeleta', con arreglo al modelo que a continuación se inserta, y debidamente reintegradas. Los de servicio activo, conpóliza de novena clase; los de las restantes situaciones, con póliza de oc
tava clase pata una papeleta y de noven-a para la otra.
Nombre
CONCURSO DEL MES DE
Edilpie.) ita r........
Excmo. Sr. Presidente de la Junta calificadora : El que s uscribe, con cédula personal de clase, núiny domiciliado en
. . . desea obtener un des tino de los anunciados a concurso ene! mes actual por el orden depreferencia que sigue (bastando solamente indicar el número de orden con que aparece en 1 aGaceta, y bien entendido que la preferencia a los destinos se entenderá por el orden quelos enumeren, colocando en primer lugar los que deseen se tenga en cuenta la preferencia por ser natural de la localidad u otrocualquiera a que se consideren con derecho, y que harán constar así en la papeleta. El que estuviera desempeñando un destinoconcedido a propuesta de la Junta calificadora, dberá justifica rlo, informando su jefe, y los que hubieran cesado o no hubierantomado posesión, deberán también justificarlo) .
Los de activo entregarán sus papeletas al jefe de su Cuerpo. Los de las
demás situaciones, al alcalde de la localidad donde resida, el cual infor
mará al dorso sobre la conducta del peticionario, y las cursarán sin dila
ción alguna a esta Junta, acompañando todos los documentos que le pre
senten los solicitantes, y expidiéndoles recibo. donde se haga constar la
fecha de la presentación.
Documentos que hay que acompañar a la papeleta de petición de des
tino.--Los que se exijan en el anuncio de las vacantes que pretendan, más '
los certificados que correspondan en los casos siguientes:
Inutilizados.--Acompañarán a su petición certificado de aptitud física
para el desempeño del destino, cuyo certificado será expedido por el Tri
bunal médico militar designado por los gobernadores militares o por los
comandantes de las plazas de Marina.
Certificado de suficiencia.—Los que aspiren a destinos de segunda y
tercera' categoría y no sean cabos o sargentos, ni consten en sus filiaciones
hayan sido declarados aptos para estos empleos, solicitarán del Gobierno
militar o autoridad de Marina, según su procedencia examen de suficien
cia, a fin de que se les expida el correspondiente certificado, en el que se
consignarán los conocimientos que procedan. Si los interesados residieran
en la localidad en que radique el Cuerpo o unidad a que pertenezcan,
dirigirán al jefe del mismo esta solicitud de examen.
Los que en sus filiaciones conste que no saben leer ni escribir, y hubie
ran adquirido estos conocimientos con posterioridad, lo acreditarán me
diante certificado, expedido por el maestro nacional del punto de su resi
dencia o el del más inmediato.
Talla.—Para los destinos en que se exija und determinada talla, el
certificado referente a ésta será expedido por la autoridad militar O por
el alcalde, en su defecto.
Para otros certificados.—En aquellos destinos para los cuales se exijan
ciertos conocimientos de arte u oficio, los interesados se proveerán de un
certificado, expedido por centro o establecimiento oficial adecuado o por
un técnico matriculado en la materia objeto del certificado, o en su defecto
por persona que dirijas fábrica o establecimiento en el cual se realicen tra




expedidos por centro o establecimiento especial, serán visados por el alcalde o teniente alcalde del distrito, y deberán venir debidamente reintegrados. Todos estos certificados deberán solicitarlos los interesados con ladebida anticipación, para que sean acompañados a las papeletas de petición de destino.
Advertencias generales.
Quedairán fuera de concurso:
Las peticiones de destino que estén mal documentadas.
Las que tengan entrada en la secretaría de la Junta con posterioridad al 20 de octubre, si se trata de solicitantes que residan en la Península, y del día 25 del mismo para los que residen fuera.
3•0 Las que en la fecha que indica el párrafo anterior no hayan tenido entráda la clasificación de servicios y documentos anexos prevenidos
en cada caso para la calificación del peticionario.
2.a Los que soliciten un destino deben reúnir las condiciones que se
exijan en el anuncio de la vacante, y los designados para ocupado deberán proveerse de certificado de antecedentes penales, cuya presentación
será requisito indispensable para la toma de posesión.
3.a Las autoridades encargadas de cursar la documentación lo harán
con la menor demora posible, a fin de evitar los naturales trastornos, pro
curando que las instancias y documentos estén debidamente reintegrados, ydejando sin curso las que carezcan de los requisitos anteriormente se
ñalados.
4.a Para todo cuanto no se detalla en estas instrucciones se tendrá en
cuenta lo dispuesto en el reglamento de 22 de enero de 1926 (Gaceta nú
mero 31'.
Madrid, 27 de septiembre de 1926.—El Contralmirante Presidente ac
cidental, José Núñez.
TMP. DEL MINISTERIO DE MARINA
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